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DIARIO OFICIAL
DEL;
MINISTERIO DE LA GUERR'N
SU.BSECRE'.rARÍA
ACTOS DE CORTE
PARTE OFICIAL I CUERPOA~ DE OFICINAS MILITARESExcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) Be ha servido conceder el-.:!.."",O!S!=~~~~~=""""'~~=""""'=~",.;",="",;,,""""''''''''''''"ingreBo provisional e~ ~l Cuerpo Auxilisr de Oficina!! Mili~!lo'I regal sargento dol,regImIento Infanterfa de Vad-B.ns ~ú~. "O)
, Antonio Mateos Maroto, número uno de 1& escala de aspIran·
. tea al referido ingreso.
De real orden lo digo á V. E. para su tlonocimier>;to '!!
damas efectos. Dios guarde é. V. E. MtlOhol3 g,fios. M~d.~~ll
5 a,o enero de 1904.
LlNAlmS
LiNARES
L "'J.e":"
SECCIÓN DE ES'.rADO MAYOR !' CAKPAlÁ
CRUCES
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SB hil servido conceder ñ
las clases é individuos de tropa licenciados del Ejército,in-
cluidos en la siguiente relación, qua da principio con Julio
.Villo~s FOl'JúndOl1 *exJnill,a gOJ;l "Oll~ Sol~e'!.ila, ~d~és, Ie-
- . . .-- - .._... _. - .. . ......~.. . -_ ...- ..- .
LmuliIlJ
Aa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor espitan general de la cultrta región,
122.· •..3© Ministerio de _.
Señor••.
Circular. Exomo. Sr.: Con el plausible motIvo de la.
.festividad de los Santos Reyes, S. M. el Rey (q. D. g.), ha ais· Sefior Capitán general de C8still8. la Nueva.
puesto recibir mañana 6 del actual, en sur; reale.s habitacio- ~ Señor Ordenador de pagos de Guer!'a.
nes, á su Consejo de Ministros, Capitanes generales y depen·
dencias de ]s Administración centra! y guarnición de Madrid,
en la forma siguiente: '
1." A -las 14, á BU Conliejo de Mini~tros '1 Capitanes gene.
lales de Ejército.
2.0 Inmediatamente dsspuéli, é, los demál!l oticialu gene-
~8161!l'1 dependencias de la Adminil!traoión central; y
3.o A las 15, á 1& guarnición de Madrid.
El traje Ileró. de gsla.
De real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
demAa efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. ,Madrid,
5_de enero de 1904;
Exomo. Sr.: Vista la. in~tancia que V. E. cursó á esta
Ministerio,con su oficio de 2 de diciembre próximo p8!3udo,
promovida por el sargento del esouadrón de la comandancia
de la Guardia Civil de Ciudad Real, Cástor Martín Yagüe,
en súplica de que la pensión de 7'50 peeeta9 que por agru-
pación de cuatro cruces rojas del Mérito Militar ee le otorgó
por real orden de 16 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 203),
se aumente en la que llevan ane:J8 tres cruces más, por ha-
llarse en posesión de ~iete de diohae cruces, una de ellae
pensionada en 2'50 peaetsB, el Rey (q. D. g.), teniendo en
ASCENSOS cuenta lo disouesto en loe arte. 49 y 50 del reglamento de la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien eonoeder Orden, se ha"' servido (Janeader alrecurrente]a pensión men-
el empleo de eSllribi('lnte de primera clase del Caerpo Auxili· sual de 12'50 pesetas, que le oorresponde por el expr~eado
liar de Oficinas Militares, en propuesta reglamentaria, al eB- concepto.
cribiente de l!egunda D. Pedro Marquez Sola,que tiene BU des· " De résl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'tinO en la Subinepeción de la cuarta región, y el cual es el demás efectos. Dios gnerdc.:i B V. E. roncho.'3 afior!. Ma.
'tnáB antiguo de IIU escala y reune condiciones para el empleo drid 4 de enero de 1904.
que se ]e confiere, en el que disfrutará de la efectividad de
,25 de dioiembre próximo pasado.
De real ordan lo digo á V. E. para su conooimiento y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftos. Ma-
drid 5 de enero de 1904. '
LINARES
.. . .
..~ ~ ,,;.," .
10 6 enero 1904 D. O. il1\m. S
,,-,...~
liai'f tbono, fU6lfi do filas, da lae: pensiones meJ:l.sualea que en
la misma se expreBan, cor.respondientes á la~ cruces que po-
seen; !al! cualee pensionea debsdn serIes E'atisfechas por las
De:"gaciones de Hacienda y desde la~ fechas que á cada uno
se E9ú¡¡,lnn.
De_real orden lo digo á V. E. para eu conoc~~~qnto y
demas efectoa. Dios guarde !,V. E. muchoa años. Madrid
4, de enero de 1904.
LINARES
8eñorelS Capitanes generales d~ Castilla la Nueva, Valencia,
.Aragón, Castilla la Vi$ja y de las islas Baleares y Cana·
rillE! •
Belación que se (Jita
-" '<1 FECHACruces Pensión.
del !o16rl· mensull.1 en que ha de empezll.f Delegación
CIasen to ~[1litar el abono ObservltclonesNOUBRES que deRaclenda
poseen Pe8et~ CIs Dia Mea Año
-
5011. o
-
Sargento•. Julio Villegae Fernández. ~ ...•• 1 roja .. 7 dicbre •• 1900 Badajoz..• , .•.••••• I
Otro .•.•• Ovirlio RodrílZuez l\'!I\rcioB•••.••.. 1 idem.. 7 50 1.0 idem..•. 1903 Valladolid ••..••••.
!Boldado... DAme.so Jiménez i\:hwtinez.•.•.. 1 idem•. 2 50 1. 8 novbre •• 1899 Murcia ••••..•••.•.
·Ot:ro...•.• Martín GuiLlen BllrrÓ8......... 1 idem.. 2 50 l.0 agosto .. 1900 HuescR...•..•.••.•
Otro....•. •JoBé B'UlOt·amallte Mir,guez •.•.•• 1 idem•. 7 50 l.0 hiem .•. 190(, 8~govill. , •.••• ~ .•.. ,
Ot):o ••••• •T,¡.íma Gom!l:-t. li'en8r .....•..•. 1 j.dem.. 7 50 1 o sepb"e •.. 1903 B.,l~:ues .•..•..•••.
Otro ...•.. B!ildomero nomero Torrulvo •... 1 idem.. 7 50 1.0 novbre .. 1903 Toledo ...•••••• ~:.•
Ot.ro...••• Mariano Bine;: G31·c!a••..••.... 1 idem.. 2 50 1.0 idem .•. 1903 !dem .•.•.•••••....
H.a Civí.i • R",fael Loreutil Góm~z .......... 1 idem.. 7 50 1.0 ídem .•. 1903 Cuenofl, .•.•.••.•..• Licenoiado tercera
vez.
Soldado •. Jue.n Rcddgnez Gallego•...•..• l'idern.• 7 50 1.0 rliobre .. 1903 AvUs•••• , •••••••••
Otro..••.• M~;nuel González R!! belo .'•.•. "; 1 fil.em... 2 .50 l.0 id.em ... 1903 Ca.narias •••.••..• , .
Ot;:o.•.••. Braulin Ruiz Fern!indaz..•••••. 1 ínem.. 7 50 1. 8 ídem ... 1903 GtlItl'ialajara••••••..
Otro.••..• J OF.é Saldevila Andrés .•••.•.•• ¡ 1 idem.. "l 50 1.0 idem ••• HJ03 Valencia .•.....•...
c ....~~__
-
M:f'.drid 4 da enero de 1904. LINARES
. LINARES
~EcaIO~l DE IX!T'ANTERíA
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de Ir. iustancia que V. E. remitió á
este MiniHt6rio, p;wmovida por el segundo tmiente d.e hfan·
tarja (E. R.), afecto á In Z::ma de reolutamiento de 1\.~Elaga
nú.,:.J. 13, D, Jut.n Román Jaime, en Ilúplica da meio.:'~·" de
pn8~to er. "a es(Jala da su claEe, el RflY (q. D. g'.) Ee ha !l8.~vi­
de G.erJest:mu la petioión dol intéresado por carecer de dere-
chn á lo que solicita.
De real ord':lD le digo á V. E. para !:lU conocimIerto y
dem~is efeotos. Dios gunrde A V. JiJ. muohos aaOli. Müdrid
4 de snero da 1904.
LINARES
~:M~or. C~~pit!\n gsn.~ral de Andaluoia;
3IllcaION .DI INGJllNmItuS
COl\IUNICAOIONE3 MILITARES
Excmo. Sr.: Ex:tminado el proyeoto de linea tele~réficR
que V. E. Clürsó é. este \Unh;terio, con mI fSCrito de 12 de di·
oitmbre último, formado por el tercer regimiento de Zapado.
res Minadore!l r;sra unir 131 Ct:Rl't~¡ de 108 Terceros, que oou·
'fIll (Hcho rf'gimiento, con el cortijo de Pin~da,elRey (q. D.g.)
ha tfnido á bien li!»"obflrJo; disponiendo que las 880 peBetllB,
importe rle su presupuesto, sean oargo á laR créditos del ma-
t}Crie1 de Inganh·ros. Ef:l, a~;imiBmo, la voluntad de S.M.,
que en el cruce de la linea telegrAfica con la del tranvia eléc·
trico, se edopten las preoauciones que marca el real decreto
da 15 de junio de 19Q1, y que se sujeten llls obras, en cada
una de BUS partes, , las condioiones determinadas en lnr; au-
torizaciones cor.respondientes concedidas para ejeoutarlas.·
Ve leal orden lo 'digo á V. E.para sn conooimiento ,
O de rs
.. ;."
demás efectoR. Dios guarde AV. E. mnahos añol!. Ma..
drid 4 de ÉlDElIO de 1904.
'Sañor Capitán general de Andaluoía.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ollrsó á este
Ministerio en 18 de dici~r.:lbrs último. promovida por el ofi:-
cial celador de fortificación de segunda clase, de reemplazo
en epa región; D. Bienvenido Pérezy Cabero, en súplioa, de
que ee le conceda ]a vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido l\ bien acceder á. ]OS deseos del inte-
res~do; debiendo per.maneoer en su nctual situación hasta
que le oorresponda sel colooado en aotivo, oon arreglo , la
. rGul orden de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde! á V. lIl. muchos aftoso Madrid
4 de enero de 1904. .
LINABES
Señor Capitán general de Aragón.
--MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de almacén para
oilindros é instalaoión de pararrayos, remitido á este Minia·
terio por el primer jefe del Parque Aerostático de Ingenie-
roe en 9 del meS próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar dioho proyeoto; siendo oargo su presupuesto,
que llBoieIlde' 9.000 pesetll.s,á los fondoa del material de In~
gcnieros.
De real ordfln lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.:
drid 4: de enero de 1904.
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guma.
Genero 1904f,>. O. l,:UlUl. 3
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8eñol' Capitán general de Ca.stilla. la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LLNAn'EfJ r
liquidadoras del
aCCIóN- DI A"j)'.mNI~TBACIÓN,XtL¡~aE
MATJI...'RUL DE ADMINISTRAOIÓN MILITA.R
SECCIÓN DE mSTICU T DEBEC:S:OS :PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conform&ndose con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. el1 19
. del ID66 próximo pfl!!ado, se ha servido conceder á D ,ll. Juana
del Río y Saozde Carlos, viuda de 18.8 ter.cer~!'I nl1pci&s del
coronel de Cab2Ued:!, retirado, D. Juan JUBtiniano Arúh:-.s,
SEOCIÓN DE SANIDAD UtLI'rAK l' dos llagas de tocaa que le corresponden por r!lglament::!. cuyo
MATRIMONIOS importe de 1.085 pesetas, duplo de las 517'5Cl pesetas que de
. . . . fffieldo mensual diefrutltba el causante al feJlecer., se aho::mri
Excmo. Sr,: Aooedlendo á 10 soliCItado por el médiCO ti lá interesada por la Delegaoión de Hacienda d -1 '
. S'd d Milo'A D A t ..... d M '- 3 & prOVs.Il-prll~ero de, an~ a l"",r.. o ODI~ ~orca a ateo, con cia de Bad~ioz, único beneficio' que tiene derecho, un9, V:JZ
deB~l~o on el prImer batallón del regImIento !llfa~teria. de qUG cuando contraj~matrimonio con el referido causante
Gahela núm. 19, el Rey (q. D. g.),de aouerdo con lo mforma· contaba éste mas de. 60 afioe y pueatoq'.le la "'6 s'ó d~".
d I S 15 d d" b úl' h .. '. }' n I n €.L1V:.a-o P?r eBe consaeJol uprlemloo en_ . e 100em re tlm~,fle.a da de dicho coronel, fué conoedida á la hija de BU seg~d()
serVido concE' el e rea Icen.Cla para contraEr matl'lroomo .matrimonio D.a Elvira Justiuiano Márquez p""r 1 "-d
a G "1" Bá h h 11 .. ., ., rea. (;~ e~~on D. Carmen .onzu\:z nc ~z, una Vl!Z que se I1n e- de 14 de agosto de 1901, q,uc es á. quien cnneapon.:1e. '
nad~ }as formahdadef; prevemdas en el real decl~to .de 27 :De la de S. M. lo digo á V. E, para su conocimiet\~~ y
d.e dIoIembre de 1901 (O. L. núm. 299) y en la re!'d oi'den . demás ef6ct(}S~ DiolÍ guarde a V. E. muohos afias. M:.Üí'id
cncular de 21 de ener~ de ~902 (C. L. núm. 28),. • .' l. 4: tb enero de 1904. ." . '. .
De la de 8. M. lo dIgO a V.:rn. para su conoc~mlento"1 LrNAHll\S
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muohos años. Madrid S 5. O 't ' 1d e' ..4 de enero de 1904. . e,or apl án genera e ,a!JtIlla la Nueva.
LINARES ISeñal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra J.' Mm·in~.
Beñor Preaidente del Oonlilejo Supremo de Guena y Marina.
Sefior Capitán general de la quinta región. I .-.-Oli-'''!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), m:nformanuosa con 10
~..... expuesto por el Consejo S~prea1o de Guena y Mal'ina en .~9,::.::
© Ministerio de D f -',,:./
Befior Inspector general de Iaa domisiones
Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ Jixcmo. Sr.: Aooet1.iendo á lo solicitedo pot 01 m::; l~GO
~ priDlero de Sanidad Militar D. Justo Muñoz Gal'cía~ (ion i~E!i.1­
~ tine tln el primer batallón del ragjmiento Iüfllié'.(OIÍl:. rle fJ'3'
Exomo. Sr.: No pudiéndcss lkyoai' 6. cabo en 6l:la plaza ~ viib núm. 33, el Rey (q. D. g.), o.aacuerdo cm::. lo iull;!'\.1fl-
1.. recomposición que exigen cuatro tiendas cónica!l ·ctepoBi· ; ita por ese Constljo Sup;:emo en 15 de dioiemhre últirJo, sa
tadaEi en la factoria de utelli!ilios de la misma y perteneuiell' ;ha servido concederle reallicenoia par!). c;jnlímer mutr'imo-
tes 11.1 parque administrativo de Salamanoa, el Rey (que Dios ~ nio con D.a. Juana Anton.ia Mos~a Lorencio, Uua vez qu~ [le
guarde) ha tenido é. bien disponer que las mencionadas tien· ~ hen llenado 108 formnlidadea prevenidas en el real (teoreto
, das sean remitidas al Establecimiento Centra.l de los aervi- f da 27 de diciembre de 1901,(0. L. núm. 299) y en la real oro
eios administrativo-militares para que en él se efectúe la ci- ¡ den circular da 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
tadB reoomposición; debiendo af"!ctar el gn.sto del transporte ¡ De la de S. M. lo digo 8, V. E. paza Sil concoim¡mJT.{¡ y
al cap. 7.°, arto 3.0 del presupuesto corriente. \ demás efecto(l. Dic9guarde á V. E. mnchaR l1.D.OSl. l'd9..dril1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y ¡ 4 de enero de 1904.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afloEl. Madrid i: Ln'~.nEo
4 de enero de 1904. ! Safior Presidente del Consejo Supramo de Guena y M~:r.illa.
LINARES !8enor Capitt\n general de la tercera región.
Befior Oapitán general de Oastillll la Vieja. l.
Sefiores Capitan general de la primera región, Ordenador (le '¡.
pagos de Guerra y Director dd Establecimiento Central ~ REEMPLAZO
de los servicial administrativo-militares. ~ 'F.O" S E o t d d 1 d' '-' ..~ .ü/1(cmo. r.: n va u e o ~spuesGo én lll. l'es.l oraen
~ 1- c:1.e 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y llocediendo á
. i lo solicitado por el ftu'~acéutico primero de Sanidad :Ylimar,
PREMIOS DE REENGANCHE i ex.cedenteeu Cilsta región, D. Miguel ~Uvera Ocaña, el Rey
Excmo. Sr.: Vista 111. instancia que V. E. cursó ti eBte ~ (q. D. g.) Beha servido resolve. que pllSS á situnción de re-
Minieterio con escri~o de ~4 de octubre úl~imo, promovi~a I emp;.azo, co~ residencia en Sigüenza (Guadalajara), por el
por el segundo temente De -Infanteria (~. R.), D. C1andio ~ térmInO miUImcde-un año.
Gómez Martínez, en súplica de abono de la gratificaoión de I De real.or?en lo dig~ é. V. E. p~ra su oonl}cimiento y
contihuaóión en filas, devengada, sienc10 !lngento, desde 1.0. fines oonsIgUIentes. DlOS guarde a V. E. muohos afíos.
de marzo de 1896 á fin de enero de 1898 en que asoendió á Madrid 4 de enero de 1904.
fiU actu8.1 empleo, el Hay (q. D. g.) se ha servido desoatimar
la petición del interesado, por haber prescrüo eu dere~ba
con arreglo á lo dispuesto en la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1904.
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dal mes antarior, se ha servido conceder á.D.a Petronila Llanes I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iuior·
Cabrera, .viuda del primar teniente de la Guardia Civil don mado por el Consej'l Supremo de Guerra. y Marina en 17 del ~
Juan Catalá Velber, las dos pagas de tocas á que tiene dere· mes próximo pasado, ha tenido ~ bien disponer que la pan-
cho i10l Ng\amGnto; ouyo importe de 454:'16 peseta!!, duplo sión de 625 peseta!:1 anuales qua por real orden. de 21 de di·
de las 227'08 pe~etas que de sueldo mensua.l disfrutaba el eiembre de 1864 fué concedida á D.1lo Vícanta. MarquinaMas-
oau~anta al morir, se abonará á la interesada en la Inten- oarañas, viuda del capitán de Infanteria D. Manuel Caama·
(laMia militar de la segunda región. ño y Lago, y que en la aotualidad se halla vacauta po~ da-
De real ordE'n lo digo á V. E. para BU conocimiento y función de dicha pensionista, seá transmitida á su hija y del.
demás efectOR. Dios guarde á V.- E. muchos años. Madrid caussnte D.a Vicenta Caamaño Marquina, á quien correspon- -
4 de enero de 1904. de según la legislación vigente; debien.do serle abonada,
LINARES mientras permanezca soltera, en la Delegaoión de Haoienda
de la provincia de Orense, á partir del 24 de julio del añO·
Señor Oapitán general de Cal!ltilla la Nueva. anterior, siguiente dia al del óbito de su referida madre.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, De real orden lo digo á V. E. para su oonociI:niento y
(JapitlÍn general de la segunda región y Ordenador de pa- demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma..
gas de Guerra. . drid 4 de enero de 1904:.
, LINilB8
LINARES
r_~......,
Safior Capitán general de Cataluí5.a.
Señor PresidentedefOoneejo Snpreuio de Guerra; y Marln.a.
Ssfior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidéníe del Consejo St1pr~mo de GUerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de·
mes anterior,ha tenido á bien conoeder á D.n, Marina, D. Ju-
lío, D." Eduarda y D. Julián Pérez Alguacil, huérfanos del pri-
mer teuieute de la Guardia Civil, retirado, D. Pau!ltino Pé-
rez Ruiz, la pensión anual de 470 pesetas que les OOl"r!!F.1ponde
según la ley de 22 de julio de 1891; la cual peusión percibi-
rán jos interesados por partes iguales, y mano del tutor que
les represen~, en la Delegaoión de Haoienda de la provincia'
de Segovia, desde el 27 de julio de 1902, siguien'ta día al del
fall¡;tÍmiento del mmstlute; debiendó óobrar por sí D.a Mari.
na, hasta el 30 de mayo, del año próximo pasado en que con.
trajo matrimonio, repartiéndose por igual el beneficio desde
el rifa. l3iguiente, entre loe tres tes tal1tes hUérf~no13, abonA».-
lJINARES
LINARES
1111
, ...
PENSIONES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', conformándose con lo'
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1'1
del mes próximo pasado, se ha l5ervido conceder á D~á Josefa
lIal'tínez Cayuela, viuda del primer teniente honorífico, se-
gundo tenilmtB de la Guardia Civil (E. R.), retirado, D. Far· Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), conformándose con lo ex·
nanao Martinez Teroel, 1!lB' dos pagas de tocas tí que tiene puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno,
dr"rerho por reglamento; cuyo importe de 292'50 pesetas, du- en 17 de octubre próximo pasado, lía tenido á bien rehabili·
f,lo de las 146'25 pesetas que dé sueldo mensual disfrutaba tar á D. José Franc() Moyna, huérfano de las segundas nnp·
el. cauel\n~e ai fallecer, s~ ab.o~ará á In. i~tere3ada, por la C~·I cias d81llUbinSP6cto.r médioo de segunda.ollls.e. D. José Fran...
mundancla d9 la GuardIa C1VIl do MuroIa, por la oual perOl- coManzano, por húb!lr recobrado la naCIOnalIdad espafíola,
bía BUS haberes Sl!ma~ido.· . eon sujeción al real deoreto de 11 de ma.yo de 1901 (C. L. nú·, ,
De real orden lo digo á. V. E. para su \'conooi~iento y : fuero 10G), en la cuarta parte de la pensión anual de 1.25(}
demás efootos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid pesata:.-,quecon arreglo á; In real orden de &1 de agosto de.
4: de enero de 1904. 1901 disfrutó con sus hermllnastras, hasta el 11 de abril de
1899;coparticipaudo con las interesadas en el total del be-o
Deficio desde e13ü de mllrzo de 1903, que recobró la nacio-
nalidad, hasta el 22 de.enero de 1923 en que cumplirá loii24:,
Señores Presidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina años de edad, cellando antes si obtiene empleo con eueldo del
p Dirtotor general de la Guardia Civil. ' Estado, provincia el municipio; siguiéndose para la acumula-
cjón, si algnno pierde su aptitud, por lo qne afecta al intere·
sado, lo estableCido en la citada real orden de ooncesión; di·
cha cuarta parte del benefioio le será abonada por mano del
tutor legal que le represente, en la Delegación de Hacienda'
de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
4 de enero de 1904.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Seño:: PresiderJ.te del Con2ejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D•.g.), de aoue~do con lo intor-
Ill~do P9r el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.125 pesetas anuales, que por real orden de 1.° de mayo de
1893 fué transmitida á D.& ElisaVázquez Serrano, hnérfana
del coronel graduado, primer 'corrütndante de Infanteria1 don
Rafael Vázquez, y que en la actualidad se halla vacante por
defunción de dioha pensionitlta, lo eea ásn vez á la hermana
.·.de la CBusante D.a Sinforosa Vázquez Serrano, de estado viu:
Oda desde el afio 1891, y sin derecho ll, d.isfrutar haberes pasi-
vos po!:' la muerte de su esposo, á, quien corresponde según ls,
kgüilación vigente; debiendo sede abonada, mientras perma-
nezca en ~u actual estado, en la Delegación de. Hacienda de
ht prílvinoia de Salamanoa, á partir del 15 de dioiembre de
1902, I:;iguiente dia al del óbito lie BU referida hermana.
De real orden lo digo á. V. EJ. para BU conocimiantcl y
demé.s efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afias•. Madrid 4
de enero de 1904.
"
~- ,
"©Ministerio de Defensa'
D. O. núm. 9, 6 enero 1903
......
Lrn.ums
LmARES
. ....
SECOION DE. INS~R'O'CCIÓN, :RECL't1'I'AMIEN'rO
y :OI:a.E~CIOm1S
REDENCIONES
Señor Capitán eeneral del Norte.
Señor Capitán general de las islas Canadas.
ELcmo. Sr.: Hallándose justificado que los1'901utas quo
figul'lln en la siguiente relación, están comprendidos en el
IIrt. 175 de la ley de reClutamiento, el Rey (q. D. g.) ae ha.
servido disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servioio militar activo'
según cllrta~ de pago expedidr.s en las feohas, oon los núme~
ros y por las Dalegucio.uoo de Hacienda qU9 en l~ citada re-
lación se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÚo,'l. Madrid
4 da enero de 1904.
Ln,Alms
Señores Capitanes generales de C~stma la Nnevu, Audaluoia,
Cataluña, Castilla la Vieja y Galicia•.
Se~Qr ()rden~dorde pagQB de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
·Francisco Pérez Rodríguez, veoino de B~eña baja (Ccl'.!lrias),
en solioitud d~ que]e sean devueltas las 1.500- pesetas con
que re1imió del aervioio militar activo a su hijo Francisco
Pérez de la Cruz, el Rey (q. D. g.) i:'e ha 8ervido dieponel' que
el interesado se atenga á lo resuelto en real orden de 26 de
mayo de 1902 (D. O. núm. 115), por la que le fué desElstima-
da la misma petioión. .
De 'real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. D~os guarde á V. E~ muohoa afios. Madrid
2 de enero de 1904. ' .
Excmo. Sr.: En vistá de la-instuncia promovida por doüa
Ascensión LuCÍa Pérez, vecina de Comillas (Santander), en so-
licitud de que le sean devuelt&3 las 1.500 peletas que fueron
depositadagen la Dalegaéíón de Hacienda de la citada provin-
oie, en 18~de diciembre de 1902, según l:asguarde núms. 57
de entrada y 1.762 de PJalida, para responder á la suerte que
-.pudiera caber en el reemplazo á su hijo Jorge Ferrad Lucio;
y resultando qne éste quedó Gomo excedente de cupo en el
raemplazo de 1901, según informan el jefe de la Zona y Co-
misión mixta. de reclutamiento de la referida. provincia,
el Rey (q. D. g.) S6 he servido disponer que se devuelvan al
padre del rQ31uta mencionado; que fuá quien verificó el de.
PÓlJito, l~s indicadas 1.500 pesetas, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1904. . .
LINAHES
. ec~ ...
Señor Capitán general del Norte.
Befior Pl"esidente del Otlnsejo ~l1P~emo de Guerra y Marina.
E~cmo. Sr.: EIR!.lY (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
ma10 por el Com:ejo St'premo de Gu~rra y. Marina en 19 del
mee próximo pnsado, ha tenido á bien conceder á D. Anto-
nio y D. & Concepción Rivero J B6renguer, huérfanos de llls
Iilegundas nupoias del comandante graduado, capitán de Ejér.
cito, teniente de Carabineros, o retirado, D. Antonio 'Rivero
Tamargo, l!l. pemión anual de 625 pesetas, que les corres.
ponde por el reglamento del Montepio militar, tarifa inserta
al folio 107 de! mismo, con arreglo al empleo y sueldo de
retiro que disfrutaba el causante; la cual pensión se abonará
ti. los interet'a1os por part'ils igual~s y mano del tutor que les
rep~e8ente, en 1& Delt'gación de Hacienda de la provinoia de
Alicsntfl, desde el 27 de agoRto ele UlO2, siguiente dla al del
óbito de su refet'Ído padre: percibiélldohl la hembra mientras
permanezca soltera y el varón hasta el 30 de marzo de 1906,
en que oumplirá 108 24 años de edad, cesando antes si obtie-
ne empleo con sueldo dtl E"tlldo, provincia ó municipio, y
acumulándose la parte del beneficio dlll que pierda su apti-
tud legal en el otro qne In conserve, sin Dece.~ida.dde nuevo
señBlamient(,; no pudierldo coparticipar en esta pensión la
familia del tercn' matrimonio del causante por carecer de
derecho, pudiendo únicamente ll~pir81' á las pagas de "tocas,
Jllevia Eoli<litud:.
© Ministerio de Defensa
Excmo. gr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de
diciembre e;nterior, ha tenido á bien disponer que la pensión
del Montepio militar de 625 pesetas anuaies que por real oro
den da 13 de alosto-de 1901 (D. O. núm. 178) fué concedida á·
D'" Maria Abascal laavín, en concepto de 'Viuda del oficial cala-
dor de fortificaoión de primera cla~e, retir~do,D. Zacarias lfer-
nández Izquierdo y Riqo, y que en la actualidad Se halla va-
cante por fallecimiento de dioha pensionista, sea tfansmitide
á SUB hijai D.a, María y D." Petra Fernández Izquierdo y Abas-
eal, de eBta.do solteraEl,á quienes corresponde según la legisla-
oión vigent~; debiendo serIes abonadll, por partes igualee, en
la Adminilltración especial de Hacienda de la provinoia de
Guipúzco8, á partir del 27 de febrero próximo pasado, si-
guiente dia al del óbito de BU referida madre, á D.a Petra has.
ta e117 de ootubre último que contrajo matrimonio, y á do-
"fía Maria mientras permanezca soltera, acumulándose la par-
te de penl!ión que en dicho 17 de ootubre perdió la citada
D.8. Petra, 9n D.& Maria, que conserva la aptitud legal.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos año!!. Madrid
2 dQ enero de 1904.
~~.;o dose' D.a Eduardo. mientras permanezca soltera y a los va· ~I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y• rones D. Julio y D. Julián hrlsta el 27 de mayo ele 1905 y o demAs efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años· o • Madrid15 de marzo de 1912, en que respectivamente oumplirán los 4 de enero de 1904.24 áños de"edad, oesando antes si obtienen empleo oon su31-1 LrsAlmsdo del Estado, provincia' ó municipio, y acumulándose 111. Sefim Capitán general a(Valenília. .
p~rtedel.~ue."p~e~da BU aptitud le~al en .los otros que la con- Sefior Pre8ident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SerVi."lD, 8lnneCeSldad de nue'Vo senalamumto. l .
De real orden 10 digo á V. E. plUS su oonooimiento 'i ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4: de enero de 1904.
. LINARES
Bañar Capitau general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Súpremo de GUl!tra y Marina.
14 6 ertero 1903 ' D. O. nÚlll.3
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l'> cUPO FECHA Ntime- Deletaclone!(;) de la redención~ rosdolas de HacIenda (lue
N6MBREB DE LOS RECLUTAS ';:!. - I ZonaS c&rtas expidieron,. IR! eartal de p&r" Pueblo Prollncia Día Mes Año de pago?
-- --
Angel. Sl:vi!lano Diaz del Pozuelo 1899 Pozuélo•••..• Teledo .•••• Toledo.. oo •• 7 Bspbre •• 1899 100 Toledo.
Victoria Pérez Márqu€z ...•••. , 1901 EucinRsola•.. Huelv& •••. Huelv8•.• " 14 enero .•• 1902 171 Huelva.
Alvaro de Lllfuente FinaL •.•.• 1901 Barcelona ..•• Barcelona •. Be,ro&lonn
I núm. 59.. 23 novbre •. 1901 1.917 Barcelona.
Cándido Ro¿:rigu!lz Garcí~ .••.. UlOl Gijón ....... Oviedo .••• Gijón ...... 29 ootubre. 1901 769 Oviedo.
COnstantino Fernandez Fernáu·
dez, .. :; ..•.•.....•...•••.. 1899 Langreo ...•• Idem •••••• Idem....... 24 ídem ••. 1899 SO Idem.
José M8ria Blanco González .••• 1899 Rivadeselle ••• Idamo .•••• Idem~...... 29 Bepbre... 18g9 13 Idem.
Antonio Dlaz Arango Marrón•.• 1899 Salas .•.•...• Idem •••••• Oviedo ••••. 30 octubre. 1899 47 Idem.
Manuel González Ca.mesafia •••. 1899 Bouzas.••..•. Pontevedra. Pontevedra.. 28 agosto.•• 1899 322 Pontevedra. .
. •
Madrid! de enero de 1904. Lrn.uu:s
Excmo. Sr.: En vista di! llis instancia! promovidas en
solicitud de que Be conceda autorización pltra redimir del
s6tYÍció militar activo á loa reclutas que se relacionan á con-
tinuaoión, el Rey (q. D. g.) se ha servido d6s8stili18.t' dichas
peticiones, cou srreglo a las prasCl:i pajones del arto 174 de b.
ley de reclutamiento.
De re&l or.den lo digo á V.· E. para su conocimiento y
fines contiliguientea. Dioa guarde á V. E.:muchos añoa.
Malirid 4 de enero de 1904.
IJI!'TAHES
Setiores Capitan6s generales de And.alucía, V8lencia, Clltf-
lUfiB, Norte y Castilla la Vieja.
cito de Cuba, correspondiente á 1011 ejercicios de 1895-96 y.
96-97, compatible con el que de8empefts en la Subinspección
de la primera región, en 'Virtud de lo dispu6f1to en la real or-
den. de 29 de a},nil de 1899 (D. O. núm. 95).
De re~l orden lo digo 11 V. E. para 8U conooimiento y
c10m~!l efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! año!. Ma-
drid 5 de enero de 1904.
LINARES
Bebor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del-
Ejéroito.
Relación que se cita
Joaquín Rodríguez García .•...•.. Málaga Málaga.
Salvador Tormoe Mal'tínoz .......•_ Albalat deleBo·
rells Valencia.
Pedro Canale Roca Cnete 11 v í de
ROsllnóll •••• Barcelona.
Eleutel'io Larragán Expósito ••.•.. Busturia...... Vi~caya.
Isidro Echevarríll. Motl\ .••.••..••• Erandio ••.••• Idero.
Juan Astelarro Mafiaria .•••.• Idem.
Etelbel'to Peña, Valladolid ..•• Valladoli d.
VECINDAD
'rRA..~SpORTES
Exomo. Sr.: Aocediendo t\ lo solicitado por D.a Josefina
Oraá Brabo, viuda del oomandante de Estado Mayor D. .Emi-
lio Sancha Dlaz, en instancia documentada promovida en15
de noviembre último, yen preaencia de lo determinado en el
arto 76 del reglamento de 18 ele marzo de 1891(C.L. núm. 121)
y reales Órdenjl8 de 14 de dioiembre de 1892 (C. L. núm. 403)
y 1.0 tIe oct",J.i3re de 1902 (C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.)
hs tenido á bien conceder á la interesada pasaje terreetre y
marItimo por cuellta del Estado, para trasladarae desde eBta
corte Il l\1ani1a (islas Filipinae), de donde ea natural, en
unión de sus dOB hijos Maria del Pilar y Emilio, de Beis y
tres años respectivamente.
De real orden lo digo Q V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 5 de enero de 1904. "
LINARES
Provlnc!&
LnlAltEIil
Pueblo
NOMBRES
de los reclutas
Madrid 4 de enero de 1904.
SEOOION DE AS'O':N~OS GJ1NE1~AL:m~ É INOIDEl'1CIaS
ASUNTOS GENERALES
Sefior Capitt':.n general de Castilla la Nueva.
Sefiares Capitlm general de la cuarta región y "Ordenador da
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ]~a v;::ta (le 18 ~nstanlJia CUlPad!,;. por V. E.
con ofioi'n de 17 de,manm úl.tJ.:IlO, promoviÜa po!.' e! C:lpiMn
de Infan~'~rij), auxiliar uel Gobj'ilrDO :mi!it~r de esta plaz;i'_,
D. Pedro S(lntos Arnab:,en súplica de que se le l'eleve del
cargó de apoderado de la Habilitaoión de Comisión aotiva y
reemplazo de la iala de Coba, que tuvo á su cargo al ooman-
dante fallecido D.l\hriano LIlO}lIuatra buel? el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado sobre el aBunto por la
Junta de la Inspección de las Comisiones liquidl\doras de los
Ejércitos de Ultramar, Ee ha eervido desestimar la instanci.a
del interesado, el que deberá continuar desempeñando el
"arl1o rlil h9-bilitado de Comifliones activas del (lisuelto ejér-
@ S O a e sa
fJmC~:j'Ll~;RlñS y DISPOSICIONES
4e la ~'il.blSQorota.ria '1 SaoolouEls de este K1nlsterlo, 40
lis D~rooolo21ell generales
SUBSECRETARíA
BOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Los señorea jefee de las dependencias y 108 de
Estado Mayor de las Capitanías generales donde prestan BUIf
n: O. mún. S 6 enero 1903 15
.~:c __*-
'rALLERES DEl, DEPÓSIto DE LA. GUERRA
-----------------~---~
I:;xcmo. Señor General Subinl!lpeotor de la ouarta región.
:Kl Jefe de III Secilón.
Ent'iq1le Cortés
El Jefe d~ b. SeeQión.
Ram611 Fonaclevi~la
VACANTES
lECCIÓN D3 AI/;'rILL~BíA
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS CO:M~SIONES
LIQUIDADORAS DEL EJ'ÉRCI'1'O
CRÉDIT03 EMBARGADOS
Existiendo una 'Vacante de soldado de segunda en la
plantilla de la ~8ooión de tropa da la Escuela Supvrior de
Guerrs, ee destina para oubrirlt., al soldado del regimiento
Infltllterill de Almanla núm. 18, Juan Martinez Riquebne,
verifioandos8 la c01:'respondienta lillta y baja en lIS revista del
preeente mes.
Madrid 5 de enero de 1904.
Excmos. Sefiores Capitán general de Cataluña y Director de
la Escuela Superior de Guerra.
Safior •.•
Vacante en el "Personal del Material de Artillerü\ll una
plaza de maestro de taller de tercera claB3, carpintero·mode-
lieta, dotada oon el sueldo anu8.l de ::.750 peiJet,'!3, aerechGs
pasivos y demAs que concede la leghlacÍrJo v~gente, loó! que
reuniendo las condiciones que se exigen desei:m i(l!n:.w ·p:;.rte
en el OOnCUl/lO que para oouparla ha de Car r~riucipio el dia
12 do febrero próximo venidero, ante la Junta de examenes
de la Mll611trllnza del Ouerpo, con /lujaoión á los programa8
mandados observar, lo 'solioitarán de eata Sección antes del 2
del mismo, acompafiando á la solicitud certificados que acre-
diten IU perllonalidad, apt~.tud y conducta, autorizados por
autoridades oompetentes.
Madrid 4: de enero de 1904.
~ . .
llervicioa lo! ofioiales terceros del cuarpo Auxiliar de Ofici- ~ bargo por (\1 Juzgado municipal del distrito de la Aiameda
nas Militares, que figurau en el Anuat·io. >niEtar del año pl'Ó- ~ (Málaga), la Junta de esfa Inspección, en uao de las fll.calt~des
ximo paeado, deEde el núm. 21 al 74, amboB inclusive, se ; (Iue le concede la real orden de 16 de junio último (Do O.. nú·
servirán remitir" esta Subsecretsria, ála brevedad} posible, ~ ~:Uero 130), después de oir al a~esor, y teniendo en cuento. que
copias de IBa hojas de servicios conceptuadas, y la de he· ~ ~1.0 alterando la intervención judioial al embm'gar 81c:1ne~S
chos de los mi!!mos, con el fin de acompañarlas á la pro- ij :?erten9cientes 11 soldados licenciados, la naturaleza del cré~
puesta. de olasificaoión de aptitud para el 8scenBO. I cito, haoiéndolo de mejor condición, ni m~cho. menos ~a-
Madrid 4 de enero de 1904. ¡S ;:itmdo la ca~idad del reclamante, 'P~rquedl.cha lnternnCló?,
El iubsecretarlo. ; llQ es requenda para eBtoB efectos, DI para nmguno Pilue se d,l.
Xanttc:Z de III Ceriltt. . l:ija al reconooimiento y eficacia. del crédito, pues ee hace
· Ú:.:liCllmente para que su derecho, que reilreflenta el orédito
- • - por alcances, se destine con preferencia al pago de determi..
1nada obligación, que. resp. ecto de un tercero tiene contraida y
SEOCIÓN DI INFA:t-T'1'ERfA ~ r~conooida su aficllCia el poseedor de aquél, acordó: que las
DEBTINOS . .. ~ oí:1c inas militares eilcargáduf.rde ef<!ctua: pagos de alm~noeB ¿,
~ Boldados licenoiados, sólo están obligadas en virtud dé pro·
~ videncia judicial de embargo, á no verificarlo directamente
~. {lj intereeado, entregando 61 importe al juzgado, cuando de·
! bJ.em cobrarlo del dueiío, para que aquél, en uso de sus pe·
~ culiares atribuciones, le dé la aplicación que S6 decida por
Ssentencia firme, no debiendo hacer la ent.rega hasta que ésta
i racaiga y se reciba testimonio de la misma COll ia providen·
cía que &si la declaró, único 6fecto legal que deben producir
€In las Comisiones liquidadoras las providencias de los juz-
ga.dos ordinarioll acordando el embargo de alcances; debien-
do, por lo tanto, efectuar13e el P&go ouando cOl'responde. ha-
csrlo al que reBulta dneflo, ya pOt haberlo devengado ó ya
por ser Q5El01.1aI'lO del verdadew aoreedor; más como quiera
~ que en la prActioa puede ocurrir que 10l! acreedores s dichost c6vengoCl hicieran ci06ión en jnicio ·de los miemos á tercera.
1
, i'ersoDa, en estos 08S0S aEi expreso.tl.os en la senten.cia, loe
que aparezcan como oaE'ion:u:io3 deberán ser colocados p~,l'So
· el cobm en el lugar. que 16s oorresponda por este carácter,I previa la presentación de la oportuns.cscritura públioa de
~ C'!:sión r comprobación del pago del impu9Bto de los dere·
; ,chos ~ la Hacienda po~ tra¡¡~ación de dominio, te,::.bndo pre-
,! i50!.lte lálil ComisÍCmes liqnid'1dc:tcs cemo oriterio frmdamen·
~ k,lla ílpreoiaciór:: qua la oh:cur'.::Jkmd.a accidenk.l de haber
lA eido embr.i'gados lO.s crédHoa, C¡t;I::tO de una decieió:n. del jtlZ-, gado comp",tente por fiU condioión de bienes petteneoientee¡¡l que en el orden militar v.parece como dueño de loe mis·
mos, no ataBe en manera alguna á la. calidad del crédito, ni
prodllce, por lo tanto, variaoión de ninguna clase en el mis·
mo que pudiera determinar alteraoión en el orden de pre.
· ferencia que le correspondia y corresponda en el momento
· de haoerlo efectivo por el carecter del reclamante, único dllto
,~ue debe tenerse presente para ef8ctuar los pagos, siguiendo
l.invariablemente el orden de prelación eefialll.do en las renlesdisposicion6s que los regulan, debiendo las Comieiones enloe ca~os de duda coneultar á esta· Inspeooión para la resoIu-Ición que proceda. "
! Díoa guarde á V. E. muchoa añoa. Madrid 2 de ene-ro de 11104. -
· El General llUlpector,
PedrO SlIt'r«is
Exomo. Sr.: En vista de la conBulta heoha por V. E. en
·12 de octubre último referente al giro que han de darse á los
alcances del soldado Juan GODzález Ruiz, reolamados p~r em.
© Ministerio de Defensa
16 6 enero 1903
SECCIÚN DE ANUNCIOS
D.G. núm. 3
AnMnHnRALwr~ D[lcDlARIO OFILIAL ~ YCCUULLwrl LEGI~LATIVAa
Preoio en venta de los tomos (/el~Diario Oficiab 'J «Colección Legislativu y números sueltos de ambas publioaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos par trimestres de los a1'l.os 1888 ti .1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del ano 1875, tomo 3.°, á 2150.
De los afl.os 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. ti del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900; 1901 Y1902
. á 5 pasetas cada uno. .
. Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Lossefiores jefoo, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci!m publicada
'Podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARESPODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
V' A la Oolección Legisl(;,tiva, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU. alta
dontr de este período.
1,os pagos han de verificluse por adelantado.
La correspondencia '9 girol¡l al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibh los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tI'es días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en ~.iadrid; de ocho días en provincias, de un mes
.para los subscriptores del extranj81'o y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los númer9s que pidan.
ESCALAFON
DEL
'ESTADO .~fAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES D:E LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los .pedidos. .
El Escalafón contiene, p,demás de las dos seccionos del Estl",dQ Mayor General, las de los se:t1oresOoronelee, con
separaúión por armas y cuerpos. Va precedido de un úldice y de una lista alfabética de los señores GeneralEl& con 4J,-
mcación de las páginas en que fi~uran y del númoro que ooupan en las escalas de su clase; de la resefia. histórica' y
organización actual del Estadó Mayor General; de UD extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor
eobre ~aa iilltterias que afectan en todas 18,8 situaciones que tengan los seilores Generales, y de la escll1a de Caballeo
I'OQ grandes cruces de San Hermenegilq,o. .
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Canera de
San JeróI.limo, 10, en esta Oorte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanías generales.
Precio: 3 peseta.s~
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inisterio de Defensa
